飲食の快楽持続に関する認識及びその技術 : 比較文明という視点からのアプローチ by 関, 剣平


















































































































































































































































































































































































































































の哲学に関する研究は Francois Jullien<Eloge de la fadeur̶̶A partir de la pensee et de 
l’esthetique de la china> (Editions Philippe Picquier, 1991)が体系的且つ総合的である。
16 劉守敏・徐文龍『上海老店 ·大店 ·名店』下、上海三聯書店、1998年版、265。
















































30 スエトニウス、国原吉之助訳『ローマ皇帝伝』（下）、岩波書店、1986年 9 月、p.255。

